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Studenti [umarskog
fakulteta Sveu~ili{ta
u Zagrebu u posjetu
Fakultetu {umarstva
i drvne tehnologije u
Brnu
I ove su godine studenti Drvnotehnolo{kog odsje-
ka [umarskog fakulteta u Zagrebu posjetili Fakultet
{umarstva i drvne tehnologije u Brnu, Republika ^e-
{ka. U Brnu su boravili u periodu od 19. do 24. lipnja.
Fakultet {umarstva i drvne tehnologije djeluje u
sklopu Mendelova sveu~ili{ta za poljoprivredu i {umar-
stvo koje je osnovano 1919. godine, a pod tim imenom
djeluje od 1994. godine. Naime, prije se zvao Fakultet
{umarstva. Osim navedenoga, u sklopu Mendelova
sveu~ili{ta djeluju jo{ tri fakulteta: Agronomski, Po-
slovno-ekonomski te Fakultet hortikulture. Sva ~etiri
fakulteta imaju oko 8 000 studenata. Ulaskom Republi-
ke ^e{ke u Europsku uniju Fakultet {umarstva i drvne
tehnologije postao je ~lan brojnih me|unarodnih asoci-
jacija i programa kao {to su CRE, ICA, CEEPUS i dr.
Nakon dolaska studenti su smje{teni u mjestu
Køtiny, koje je od Brna udaljeno 20-ak kilometara. U
Køtiny se nalazi znanstveno-pokusni objekt te
park-{uma s arboretumom, kao i nekoliko manjih pilan-
skih postrojenja koja djeluju u sklopu Fakulteta.
Drugog dana boravka studenti su posjetili najve}e
pilansko postrojenje u ^e{koj – pilanu Zdirec, ukupno-
ga godi{njeg kapaciteta od oko 1 000 000 m³ oblog
drva. U pilani se obra|uje isklju~ivo oblovina ~etinja~a
(smrekovina, jelovina) u promjerima 14 - 45 cm. Teh-
nologija pilane zasnovana je na obradi trupaca ive-
ra~ima, u kombinaciji s kru`nim pilama. Cijeli je pro-
ces obrade automatiziran, a radi se u ~etiri smjene tije-
kom cijelog tjedna. Pilana Zdirec nalazi se u sklopu
grupacije STORA ENSO, koja djeluje na pet kontine-
nata i zapo{ljava vi{e od 50 000 radnika. U sklopu po-
strojenja nalazi se i 28 komornih su{ionica kapacitet
300 m³. U blizini pogona prolazi i `eljezni~ka pruga,
~ime je uvelike olak{an transport proizvoda. Tako or-
ganiziran na~in proizvodnje, uz potpunu automatizaci-
ju, mo`e svima poslu`iti kao primjer uspje{ne djelatno-
sti.
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Fakultet {umarstva i drvne tehnologije, Brno
Pogled na sredi{te mjesta Køtiny Ulazak u pilanu Zdirec grupacije STORA ENSO
Istoga dana studenti su posjetili i poduze}e DH
Dekor iz mjesta Humpolec, koje se bavi proizvodnjom i
oplemenjivanjem plo~a iverica. U pogonima poduze}a
mogli su se vidjeti najsuvremeniji ure|aji za mije{anje i
nano{enje ljepila te zvjezdasti ure|aji za hla|enje plo-
~a. Svu proizvedenu robu plasiraju na strana tr`i{ta, a
manji dio ostaje za doma}e potrebe.
Ujutro sljede}eg dana, neposredno prije polaska u
obilazak Fakulteta {umarstva i drvne tehnologije u
Brnu, studenti su posjetili fakultetsku pilanu Lukavec,
koja se nalazi u blizini znanstveno- pokusnog objekta u
Køtiny. Odmah nakon dolaska na pilanu zamijetili smo
mehanizirano stovari{te na kojemu se kroji duga oblo-
vina koja se razvrstava po promjeru i duljini.
Da bi se postigao {to ve}i u~inak na stovari{tu,
upotrebljavaju se samovozna kolica sa stanicom za dul-
jinsko prikrajanje oblovine. Doziranje trupaca do linije
za prikrajanje obavlja se kamionskim prijevozom te
utovariva~ima. Kao sirovina se koristi jelovina i smre-
kovina te neznatan udio bukovine.
Od primarnih pilanskih strojeva instalirane su
tra~na pila trup~ara te jedna jarma~a manjeg svijetlog
otvora za raspiljivanje trupaca malog promjera. Kao
popratni strojevi koriste se kru`ne pile za popre~no kro-
jenje piljenica.
Nakon krojenja jedan se dio piljenica transportira
na prirodno su{enje, a drugi se dio piljenica su{i u kla-
si~noj komornoj su{ionici. Dio bukovine se pari.
Nakon obilaska cijelog pogona studenti su stekli
dojam da je rije~ o dobro organiziranom poduze}u iako
ono radi manjim kapacitetom.
Nakon pozdrava s doma}inima studenti su krenu-
li u Brno, u posjet Fakultetu {umarstva i drvne tehnolo-
gije. Dolaskom na fakultet najprije su razgledali Ra~u-
nalnu u~ionicu, gdje je odr`ana i prezentacija o povije-
sti i djelatnostima Fakulteta {umarstva i drvne tehnolo-
gije. Studentima iz Zagreba bio je malo ~udan na~in
odijevanja njihovih kolega u Brnu, koji tijekom preda-
vanja nose posebna odijela.
Nakon toga studenti su posjetili i praktikum za
mehani~ku obradu drva, koji je vrhunski opremljen kla-
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Tvrtka DH Dekor
Stovari{te oblovine u pilani Lukavec
Tra~na pila trup~ara u pilani Lukavec
Unutra{njost fakultetske pilane Lukavec
Su{ionice u pilani Lukavec
si~nim, ali i CNC strojevima, te praktikum za ru~nu
obradu drva.
Nakon obilaska tih prostorija studenti su ostali za-
divljeni te se kriti~ki osvrnuli na opremljenost [umar-
skog fakulteta u Zagrebu.
Zavr{no razgledavanje fakulteta obuhvatilo je bo-
tani~ki vrt s arboretumom, koji od 1997. slu`i studenti-
ma za nastavne svrhe.
Drugi dio dana studenti su proveli u razgledavan-
ju prirodnih znamenitosti ju`ne Moravske te su pritom
posjetili nadaleko poznatu {pilju Macocha, koja je du-
boka oko 140 metara, a temperatura u unutra{njosti
kre}e se oko 7 - 8 °C.
Najzanimljivija od svega bila je vo`nja ~amcima
kroz tunele ispunjene vodom.
Na kraju dana doma}ini su, zajedno s dekanom
Fakulteta {umarstva i drvne tehnologije iz Brna, orga-
nizirali zajedni~ko dru`enje u park-{umi u blizini Køti-
ne, gdje su zagreba~ki studenti mogli probati nadaleko
poznate ~e{ke specijalitete s ra`nja.
Zabava je potrajala do kasnih ve~ernjih sati.
Sljede}eg dana organiziran je posjet tvornici
namje{taja Tusculum/ Jitona.
Pogon za proizvodnju namje{taja sastoji se od ne-
koliko proizvodnih hala, ali bez stovari{ta i pilane jer
dopremaju gotove elemente koji se zatim dora|uju i
sklapaju u namje{taj. Od ojastu~enog namje{taja uglav-
nom se izra|uju garniture za sjedenje, a manjim djelom
namje{taj za le`anje.
Ve}ina proizvedenog namje{taja izvozi se na
tr`i{ta SAD-a i u zemlje zapadne Europe. Prolaskom
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Praktikum za ru~nu obradu drva
Posjet {pilji Macocha
Fakultetska park-{uma nedaleko Køtine
Posjet tvornici namje{taja Tusculum/ Jitona
Pogled na radne naloge u tvrtki Tusculum/Jitona
kroz pogone studenti su uo~ili i mno{tvo nedostataka u
proizvodnji, kao i to da neki radnici u toku radnog vre-
mena spavaju.
Nakon posjeta toj tvornici organiziran je posjet
tvrtki Magnum iz Vyskova koja se bavi proizvodnjom
klasi~nog i lamel parketa te selja~kog poda. To je viso-
komehanizirana i dobro organizirana proizvodnja. U
pogonu imaju najsuvremeniju liniju za lakiranje, a ne-
posredno uz proizvodnu halu nalazi se izlo`beni salon
proizvoda te tvrtke. Parketi se prete`ito izra|uju od hra-
stovine, tre{njevine, jasenovine i bukovine, kao i drva
brojnih egzota.
Naposljetku, studenti su bili u dizajn-centru po-
duze}a Hanak Nabytek, gdje je doma}in posjeta orga-
nizirao prezentaciju u kojoj su opisani rad i inovacije te
tvrtke za proizvodnju namje{taja. Pritom su studenti
upoznali aktualne trendove i zahtjeve kupaca nam-
je{taja.
Ve~er su studenti proveli u razgledavanju Brna, a
na{lo se vremena i za gledanje utakmica hrvatske nogo-
metne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Nje-
ma~koj.
^etvrtog dana boravka u ^e{koj organiziran je
posjet glavnom gradu – Pragu, gdje su se studenti upoz-
nali sa znamenitostima toga grada.
U ovoj prilici zahvaljujemo svima koji su nam
pomogli u organiziranju puta u ^e{ku, a ponajprije de-
kanu [umarskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Mla-
denu Figuri}u, prodekanici izv. prof. dr. sc. Ru`ici Be-
ljo Lu~i}, kao i nastavnicima doc. dr. sc. Stjepanu Per-
vanu i dr. sc. Josipu I{tvani}u te, naravno, na{im
doma}inima na gostoprimstvu u ^e{koj – dekanu doc.
ing. Ladislavu Sloneku te ing. Jaroslavu Pejzlu i prevo-
diteljici Domeniki Kone~noj.
Nadamo se da }e se takvi studentski posjeti
odr`avati i ubudu}e.
Zoran Lovri}
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Ulaz u dizajn-centar tvrtke Hanak Nabytek Navija~ka ekipa na ulicama Brna
Razglednica iz Praga
Zajedni~ka fotografija zagreba~kih studenata i nastavnika ispred pilane grupacije STORA ENSO
